

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*サ ン プ ル 村 の ナ ンバ ー:612、 県6郷1の
2村。





















注:*2000年に は郷 の 主要 幹 部 に対 して 非 公 式 の
訪 問 調 査 を 実 施 した が 、2004年に は ア ン ケ ー
トだ けの 調 査 を行 った 。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































()内 は 負担 額 が 家庭 収 入 に 占め る比 率 を 示 す。
*2000年1つの村 のデ ー タ が欠 けて い る

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈N>O'BrienandLi[1999:172】;彙鰹 舶く・豊 誕 ・翻 罫 酉(・a
糾 畑[口 ○Ol1]「 一任 圃 餐 験{懸製 渥 辱:副 酬慰 訓 晦 畔 」
≒1[旨一K卦モH璽騨 漫 宙 獣 岳 やworkingPaper°
〈Cり円 〉 眞 鰹 駅 帥[]10011]°
〈三>1100団 世'埣 思1100園 母z縷'渥 図 卸 砲 楚 く梱e
愚ve細 司 匝 遜9醜 課#魍 駆 る 遡 当 駒 宴 喫 麺 るoレ 楚 麺
v'鵬 縣 謬 ゆ く相 租 思 銀 鍾 駒 冥 ゆu司 司 勲 ○喫 ゜ 越 固e謬
瓢 趣照 る 幸鯉 思鯉 堤 抽 農 喫e和 櫓 ゆ ゜.,'」/→ぐ漣 レ 楚 蝿Q















































































(薫 磁 樽 緬 副
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